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lA conmemoración en este año de 1992 del V Centenario del comienzo 
de la Evangelización del continente americano, ha abierto cauce en la Iglesia 
universal -y particularmente en lAtinoamérica y en España- a una serie 
inabarcable de iniciativas culturales. En las que parten de un juicio sustancial-
mente positivo del hecho conmemorado -que son, en el contexto eclesia~ la 
mayoría- se advierte, en líneas generales, no obstante la diversidad de orien-
taciones, la presencia de un claro criterio de reflexión: hacer memoria y exa-
men de la acción evangelizadora del pasado para mejor disponernos a desarro-
llar la acción evangelizadora del futuro. En realidad, merced a los impulsos 
de Juan Pablo 11 y a la unánime respuesta que han encontrado en la Iglesia 
en todo el continente americano, estamos celebrando el V Centenario en clave 
de Nueva Evangelización. 
Scripta Theologica ha buscado ofrecer a sus lectores una exposición pro-
funda y serena de algunos de los principales datos, problemas y perspectivas 
que, desde el punto de mira teológico, en su doble dimensión intelectual y pas-
tor4 deben ser destacados en esta gran América del '92 abierta a la Nueva 
Evangelización. Y hemos podido contar con las aportaciones de conocidos espe-
cialistas, cuya amable ayuda queremos agradecer. 
Entre los artículos que componen el presente Cuaderno «AMERICA EN 
EL '92», aparecen, en primer lugar, algunas de las ponencias presentadas en 
dos importantes reuniones científicas, organizadas por el CELAM en colabora-
ción, en un caso, con la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales 
de la Conferencia Episcopal de España, y, en el segundo, con el Consejo Ponti-
ficio para el Diálogo con los No-Creyentes, celebradas en ambos casos al servi-
cio de las reflexiones preparatorias de la Asamblea Plenaria del CELAM en 
Santo Domingo, del próximo mes de octubre. Gracias a la atención, que tanto 
el Rev. D. Julián García Hernando (Secretario de la citada Comisión Episco-
pal) como Mons. Raimundo Damasceno Assis (Secretario General del CE-
LAM), así como los propios Autores, han tenido con la petición de nuestra Re-
vista, podemos publicar algunos de los trabajos contenidos en las Actas de 
dichas reuniones. 
De la primera de ellas -el «Congreso Iberoamericano sobre la dimensión 
ecuménica de la Nueva Evangelización» (Guadalupe, Cáceres, noviembre de 
1991)- ofrecemos dos trabajos centrados en sendos temas vivísimos de la ac-
tualidad teológica y pastoral latinoamericana: el de Mons. Do Carmo Cheui-
che (Obispo Aux. de Porto Alegre, Brasil), sobre Evangelizaci6n e incultura-
ci6n; y el de Mons. Lozano Barragán (Obispo de Zacatecas, México), acerca de 
Evangelizaci6n y proselitismo. La importancia de los temas y de los autores, 
la espedfica incidencia de esas cuestiones en la vida de la Iglesia latinoamerica-
na, nos evita cualquier otra presentación. 
De la segunda reunión mencionada -«Simposio sobre el Indiferentismo 
y el Sincretismo religiosos en América Latina a la luz de la relación entre cul-
tura y religiosidad» (San José de Costa Rica, enero de 1992)-, ven la luz en 
nuestro Cuaderno la conferencia de apertura pronunciada por Su Eminencia 
el Cardenal Paul Poupard (presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo 
con los No-Creyentes), Para la superaci6n de la indiferencia religiosa; así co-
mo los trabajos paralelos y complementarios de Mons. Boaventura Kloppen-
burg (Obispo de Novo Hamburgo, Brasil), sobre El sincretismo afro-brasileño 
como desafío a la evangelizaci6n, y de Mons. Carlos M de Céspedes (Vicario 
General de La Habana, Cuba), sobre Desafíos de la evangelizaci6n frente al 
sincretismo. 
Tres' teólogos americanos nos ofrecen sus interesantes reflexiones sobre la 
Nueva Evangelización del Continente, vista desde zonas geográficas y cultura-
les distintas. Se trata de una triple panorámica de la situación eclesial y teoló-
gica del catolicismo en grandes zonas de América, escrita con una visión obje-
tiva y crítica, en la que la referencia a los hechos fundamenta un profundo 
análisis de los problemas reales de fondo, sin que falte la orientación de cara 
al futuro. Los autores son el Rev. Dr. Fernando Miguens (Rosario, Argentina; 
profesor de la Universidad Austral y del Seminario de Rosario), que escribe 
sobre Latinoamérica ante la nueva evangelizaci6n; el Rev. Dr. Gustavo Gon-
zález Villanueva (Guatemala; de la Comisión Arquidiocesana de Evangeliza-
ción y Catequesis, encargado de medios de comunicación social), que nos ofrece 
U na mirada al pasado y al futuro de la Iglesia en Centroamérica; y, en ter-
cer lugar, el Rev. Dr. e J. McCloskey III (Princeton, New Jersey, USA; Cape-
llán y profesor universitario), cuyo tema es La evangelizaci6n de los Estados 
Unidos: pasado, presente y futuro. 
Se cierra esta serie de trabajos con una valiosa relación del Rev. Dr. 
Josep-Ignasi Saranyana (Instituto de Historia de la Iglesia, Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra), conocido especialista en cuestiones histórico-
teoLOgicas de América Latina, que escribe un original e interesante trabajo so-
bre la Influencia de la conmemoraci6n del V Centenario en la teologia lati-
noamencana. 
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